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世界政治 34 27． 20 50 42． 74 34 29． 57 52 42． 62 38 36． 89
国际关系理论 34 27． 20 33 28． 21 31 26． 96 23 18． 85 29 28． 16
世界经济 26 20． 80 18 15． 38 17 14． 78 14 11． 48 7 6． 80
海外专稿 19 15． 20 10 8． 55 5 4． 35 4 3． 28 6 5． 83
中国与国际组织 8 6． 40 3 2． 56 2 1． 74
非传统安全与中国 4 3． 20 3 2． 56
国际政治经济学 14 12． 17 4 3． 28 9 8． 73
新安全观与中国 12 10． 43 25 20． 4 3 2． 91

































2005 ～ 2009 年间，《世界经济与政治》累计发
表论文 582 篇，每篇均以第一作者统计，共计 412









发文篇数( 篇) 1 2 3 4 5 7 合计
作者数( 人) 301 69 29 11 1 1 412
占全部论文的百分比( % ) 73． 06 16． 75 7． 04 2． 67 0． 24 0． 24 100
表 3 发文作者数及篇数的统计
作者数( 人) 1 2 3 4 合计
发文篇数( 篇) 436 129 15 2 582
所占比例( % ) 74． 91 22． 16 2． 58 0． 34 100
表 4 每年发文的篇数和各类基金论文统计
发文数 2005 2006 2007 2008 2009 合计
年载文量( 篇) 125 117 115 122 103 582
基金论文( 篇) 5 4 22 15 30 76




















中国( 大陆) 510 英国 7 ( 香港) 2 伊朗 1
美国 22 ( 台湾) 4 澳大利亚 1 土耳其 1
德国 16 俄罗斯 3 加拿大 1 乌克兰 1
日本 8 挪威 3 南非 1 瑞典 1
79
2． 我国 ( 大陆) 发文作者按单位所在地区的分布
表 6 我国 ( 大陆) 发文作者按单位所在地区的分布( 按第一作者单位统计)
地区 北京 上海 江苏 广东 湖北 浙江 天津 山东 其它
发文篇数 288 96 20 17 14 14 13 10 110




表 6 中可以看出。5 年来《世界经济与政治》的稿
源近一半是北京地区的，北京地区为世界经济与政
治的研究作出了突出的贡献。现将 5 年来发表 10
篇及以上的作者单位列出如下，见表 7。
表 7 5 年来《世界经济与政治》累计发文 10 篇以上的单位
单位 篇数 单位 篇数 单位 篇数
中国社会科学院 109 中国人民大学 17 国防大学 11
复旦大学 42 清华大学 15 上海国际问题研究所 11
外交学院 32 上海外国语大学 15 南开大学 11
北京大学 30 中共中央党校 11 上海交通大学 10




3． 发文 4 篇以上的作者
根据文章量的情况，界定发表 4 篇以上的作者
为核心作者，发文 4 篇以上的作者见表 8。
表 8 发文 4 篇以上的作者( 按第一作者统计)
姓名 篇数 单位 姓名 篇数 单位 姓名 篇数 单位
薛力 7 中国社会科学院 李开盛 4 湘潭大学 李少军 4 中国社会科学院
苏长和 5 复旦大学 时殷弘 4 中国人民大学 邵峰 4 中国社会科学院
杨毅 4 北京大学 金熙德 4 中国社会科学院 王逸舟 4 中国社会科学院
刘永涛 4 复旦大学 郎平 4 中国社会科学院
李滨 4 南京大学 李东燕 4 中国社会科学院
四、结果讨论
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